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Atemwegsobstrukt ion , dia­
gnostische Bedeutung der 
R a d i o n u k l i d - V e n t r i k u l o g r a -
phie 247 
Hypocalcämie, Therapie m i t 
V i t a m i n D und D-Analogen 
66 
H y p o c h r o m i e 657 
Hypomagnesiämie bei L a x a n -
tienabusus 197 
Hypoparathyreoidismus, The­
rapie m i t V i t a m i n D u n d D -
Analogen 66 
Hypophysenstimulationstest , 
globaler, m i t Releasing-Hor-
m o n e n 953 
H y p o p h y s e n t u m o r 862 
Hyposensibil isierung, o r a l oder 
parenteral? 695 
Hypothyreose , präklinische 
Therapie 355 
I 
Icterus juvenil is intermittens 
u n d periodische Hypersom­
nie 656 
Ileus, Dünndarm-, nach Feigen­
verzehr 562 
Immundefekt -Syndrom, erwor­
benes, derzeitiger Stand 274 
- , - , Beziehung zu Virusinfek­
t ionen 443 
- , —, Desinfekt ion von Kolo-
skopen 395 
- , - , m i t Zytomegal ievirus-In-
f e k t i o n 462, 818 
- , - , m i t Toxoplasmose-Enze-
phal i t i s 83 - - - - - -
I m m u n g l o b u l i n e , Infektions­
p r o p h y l a x e nach Magenre­
sekt ion 529 
I m m u n o z y t o m , W i r k u n g der 
Splenektomie 328 
Immunsystem u n d U m w e l t 312 
I m p f u n g nach Zeckenbiß? 856 
Impotenz - eine Gefäßerkran­
kung? 659 
I n d i u m - l l l - O x i n , Leukozyten-
M a r k i e r u n g zur Diagnostik 
des M . C r o h n 156 
Infekt ionen d u r c h intravasale 
Katheter 43 
Infekt ionskrankhei ten , melde­
pf l icht ige , i m dr i t ten Quarta l 
1984 158 
- , - , i m vierten Quar ta l 1984 
1019 
- , - , i m Jahre 1984 1059 
Inselzellantikörper, Inzidenz 
u n d T i ter 1012 
Insuff izienz, chronische respira­
torische, W i r k u n g von A l -
m i t r i n u n d Sauerstoff 20 
—, zerebrovaskuläre, zirkulie­
rende Plättchenaggregate 256 
I n s u l i n , H u m a n - , Langzeitthe­
rapie bei Typ-1-Diabetes 403 
- , Serum-, bei chronischer Pan­
kreat i t is 134 
Insul intherapie , intensivierte 
925 
Insult , zerebraler, Behandlung 
m i t Corticosteroiden? 394 
α-Interferon, humanes, bei 
T - Z e l l - L y m p h o m 197 
Interferone, Einfluß auf O n k o ­
gene 610 
I r i t i s , diabetische, i m m u n o l o g i ­
sche Ursache? 118 
Isosorbiddini t ra t , metabolische 
U m w a n d l u n g i n Kanzero­
gene 116 
I sosorb id-mononi t ra t u n d - d i -
n i t r a t i n Retard-Form? 110, 
776 
J 
J o d i d bei blander Struma 863 
Juckreiz als P r o d r o m bei Asth­
ma i m Kindesalter 318 
Κ 
Kapillarosklerose der ableiten­
den Harnwege bei Analgeti-
ka-Abusus 343 
Kaposi-Sarkom bei AIDS 861 
Kardiomyopathie , dilatative, in 
zwei Familien 377 
- , kongestive, Dobutamin-Be-
handlung 114 
Karzinogenese 427 
K a r z i n o m , kolorektales, endo­
skopische Kontrol le nach 
Resektion 399 
—, - metastasierendes, Chemo­
therapie 487 
spinozelluläres 941 
Katatonie, akute febrile, Be­
handlung m i t Dantrolen 457 
Katheter, Cava-, zur periopera­
t iven hochkalorischen Er­
nährung 943 
- , Venen-, Infektionen 43 
Keratose, aktinische, Therapie 
5 2 1 
Kernspintomographie bei A o r ­
tenaneurysma 714 
- , Diagnost ik i n der Gastro­
enterologie 648 
Kindstod , plötzlicher 297, 318, 
1013 
Knochenmarktransplantat ion 





- i n der Menopause 523 
Knöcheldruck, systolischer, Be­
ziehung zur Abhei lung von 
Vorfußnekrosen 989 
Koagel an der Ösophaguswand 
982 
Körpergewicht u n d Chole-
zystektomie 1060 
Kohlendiox id-E l iminat ion , ex­
trakorporale , bei akutem 
Lungenversagen 663 
Kohlenmonoxidvergi f tung, 
Sauerstoff-Überdruckbe­
handlung der Nachkrankheit 
140 
Kolliquationsnekrosen der 
H a u t durch Herzschrittma­
cher 504 
K o l o n k a r z i n o m , Nachweis von 
Lebermetastasen durch 
CEA-Anst ieg 562 
Kolonper fora t ion 742 
Koloskope, Desinfektion nach 
Gebrauch bei AIDS-Patien-
ten 395 
Koloskopie , hohe, diagnosti­
sche Ausbeute 397 
Kondi t ion ierung 738 
Kopfschmerz unklarer Genese, 
I n d i k a t i o n zur Computerto­
mographie 1035 
K o p r o l i t h als Ursache einer 
D i c k d a r m o b s t r u k t i o n 438 
Koronarangioplastie, t ranslu­
minale, aor to-koronarer By­
pass bei K o m p l i k a t i o n e n 540 
Koronararterie, l inke , anoma­




durch Cocain 120 
Koronarstenose, Bypass-Ope­
rat ion bei geringer Einen­
gung? 157 
Krankheit , selbstmanipulierte 
685 
Krankheiten, übertragbare mel­
depflichtige., im.dr i t t en . . 
Quartal 1984 158 
—, , i m vierten Quar ta l 
1984 1019 
- , - - , i m Jahre 1984 1059 
Kreat inin, Serum-, N o r m g r e n ­
zen 236 
Kreatinkinase, erhöhte A k t i v i ­
tät i m Serum 117 
Krebs, Entstehung durch psy­
chische Belastung? 319 
- , Risiko bei Passiv-Rauchen 
564 
- , Schmerzen, Therapie m i t Bu­
prenorphin 448 








Laparoskopie i n der Chirurgie 
439 
Larva migrans cutanea 281, 
361 
Laryngoskopie, indirekte , z u m 
Fremdkörpernachweis i m 
Ösophagus 159 
Laxantienabusus, chronische 




pat i t i s -B-Virus -DNA in der 
Leber 1017 
Lebernekrose, akute, durch 
Valproinat 956 
Lebertransplantation bei fami ­
liärer Hypercholesterinämie 
159 
Leberzellkarzinom, H B s - A n t i -
gen-negatives, Hepatit is-B-
V i r u s - D N A i n der Leber 
1017 
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Leiomyosarkom der H a u t 1 
— des Jejunum 2 
Leukämie, akute lymphatische, 
m i t rhinozerebraler M u c o r -
mykose 24 
- , und tiefe M y k o s e n 903 
- , chronische lymphatische, 
W i r k u n g der Splenektomie 
328 
—, — myeloische, Knochen­
markstransplantat ion 37 
- , - , u n d tiefe M y k o s e n 903 
Leukozyten, I n d i u m - l l l - O x i n -
M a r k i e r u n g zur Diagnostik 
des. M . C r o h n 156 
Liehen amyloidosus 741 
- ni t idus 821 
Lipidstoffwechsel bei Diabet i ­
kerinnen 360 
L i p o m , Eileiter- 159 
Lipoproteine , High-density- , 
bei Sportlern 358 
Li teratur , Wegwerf- , für den 
A r z t 1016 
Lorbeer-Allergie 634 
Lungenembolie, akute, lokale 
Thrombolysebehandlung 
293 
—, Abdominalschmerzen als 
Erstsymptom 1060 
—, operative Prophylaxe durch 
transvenöse Fi l terimplanta­
t i o n 883 
- , zentrale, computertomogra-
phischer Zufal lsbefund 1015 
Lungenfunktionsprüfungen in 
der Praxis, Empfehlungen 
231 
Lungeninfarkte , mul t ip le 566 
Lungenversagen, akutes, extra­
korporale C 0 2 - E l i m i n a t i o n 
663 
Lupus erythematodes, Antikör­
per, V o r k o m m e n und Bewer­
t u n g 153 
Lymphangioleiomyomatose, 
peritoneo-venöse Ablei tung 




mie , Objekt iv ierung 949 
L y m p h o m , T - Z e l l - , Therapie 
m i t α-Interferon 197 
L y m p h o m e , maligne, und tiefe 
M y k o s e n 903 
- , N o n - H o d g k i n - , W i r k u n g der 
Splenektomie 328 
Μ 
M a g a l d r a t bei Ulcus duodeni 
77 
M a g e n , Mikrokarz ino idose 915 
- , Schleimhautbarriere 852 
- , Ups ide-down- 902 
Magen-Darm-Blutungen, aku­
te, chirurgische Behandlung 
315 
Magenresektion, postoperative 
Infektionsprophylaxe m i t 
Immunglobul inen 529 
M a g n e s i u m - A l u m i n i u m - H y ­




bei Aortenaneurysma 714 
- , Diagnostik i n der Gastro­
enterologie 648 
Malar ia 485 
- und B u r k i t t - L y m p h o m 239 
Malignes neuroleptisches Syn­
d r o m , Behandlung m i t D a n -
trolen 457 
Mamma-Chirurg ie , rekon­
struktive 549 
M a m m a k a r z i n o m , adjuvante 
Chemo-Hormontherapie 
1009 
- , metastasierendes, Skelett-
szintigraphie 116 
- , Objekt ivierung des L y m p h ­
ödems nach Mastektomie 
949 
- , Risiko i n der Deszendenz 
1055 
M a p r o t i l i n bei Asthma bron­
chiale 317, 480 
Mastdarmulcus, akut blutendes 
960 
Mastektomie, postoperatives 
Armödem, Objekt iv ierung 
949 
Mastit is , non-puerperale 97 
M e l a n o m , malignes, der Vulva 
789 
- , - , in der Gallenblase 564 
Menarche, Vorverlegung 279 
Mendelson-Syndrom 82 
Meningo-Enzephalit is , Früh­
sommer- 435 
M e n i n g o k o k k e n , Besiedlung 
nach Tonsi l lektomie 279 
Menopause, Knochensubstanz­
verlust 523 
Merkelze l l -Tumor 1021 
Methohexi ta l , Einfluß auf Ne-
bennierenrindenfunktion 750 
Methotrexat bei metastasieren-
dem kolorektalem Karz inom 
487 
Methylisocyanat 203 
M e t o p r o l o l u n d A l k o h o l , keine 
Interakt ion 436 
M i d a z o l a m , Einfluß auf Ne-
bennierenrindenfunktion 750 
Migräne, W i r k u n g v o n ß-Re-
zeptorenblockern 185 
Mikrokarz inoidose des Magens 
915 
Mikrozytose 657 
M i l z , Autotransplantat ion, 
Transplantatmenge 978 
Minnesota-Code bei koronarer 
Herzkrankhei t 36 
Mitra lk lappenprolaps , Diagno­
stik 592 
- , Therapie 595 
M o r b u s Addison , H y p o g l y k ­
ämie m i t Bewußtlosigkeit bei 
insulinbehandelten Diabet i ­
kern als In i t i a l symptom 840 
— Bechterew, neue Antikörper-
spezifität 708 
— C r o h n , Behandlung m i t 
5-Aminosalicylsäure 363 
, Bestimmung der Entzün­
dungsaktivität m i t a r A n t i -
trypsin 778 
, Diagnostik m i t I n d i u m -
111-Oxin-markier ten Leu­
kozyten 156 
— - K l i n i k u n d Ver lauf 1031 
, W i r k u n g v o n Cyclospor in 
A 339 
— H o d g k i n , Chemotherapie i n 
fortgeschrittenen Stadien 618 
, Computer tomographie i m 
Staging der subdiaphragma-
len Ausbrei tung 288 
u n d tiefe M y k o s e n 903 
—, - , Lungenbefall i m Rönt­
genbild 743 
— Paget u n d renale Osteo­
pathie 411 
— Pringle 242 
— Wegener, Rezidivtherapie 
642 
' — W h i p p l e , Skorbut als Erst­
manifestation 483 
Mucinose, kutane plaqueartige 
701 
Mucormykose , rhinozerebrale, 
bei akuter Leukämie 24 
Myelof ibrose bei Geschwistern 
483 
Mykobakter iose , atypische 981 
M y k o s e n , tiefe, bei Leukämien 
und malignen L y m p h o m e n 
903 
Mykos is fungoides, Therapie 
m i t α-Interferon 197 
M y o k a r d i n f a r k t , akuter, i n der 
Großstadt 15 
- , - , intrakoronare Strepto-
kinase-Infusion 570 
—, - , Therapie 763 
—, - , thrombolytische Therapie 
885 
—, - V o r d e r w a n d - , E lektrokar­
d iogramm nach Reperfusion 
665 
—, hämorheologische Faktoren 
als Ris ikoindikatoren 967 
—, nicht erkannter, Häufigkeit 
u n d Prognose 4 8 1 
- , Q-Zacke i m E K G 774 
- , psychosoziale Faktoren 318 
Myokardischämie, »stumme«, 
bei geistiger Beanspruchung 
699 
Ν 
Narkose, Steuerung d u r c h Be­
s t immung der Kontrakti l i tät 
des unteren Ösophagus 120 
Nasentropfen , Verlegung des 
Tränen-Nasen-Kanals? 695 
Nebennierenrindeninsuffizienz, 
Subst i tut ion m i t F ludrocor t i -
son 850 
Necrobiosis l ipoidica diabeti­
c o r u m 81 
Nekrose , Vorfuß- , Abhei lung i n 
Beziehung zu Knöcheldruck 
u n d Diabetes 989 
Nephrol i th ias is , Diagnostik 381 
—, Therapie 385 
Neugeborene, Erstuntersu­
chung 91 
—, physiologische Proteinurie 
55 
N e u r o b l a s t o m , Diagnose u n d 
Therapiekontro l le m i t meta-
Jod-Benzylguanidin 175 
Neuroendokr ino log ie 770 
Neuropath ie , diabetische, 
Frühdiagnose 639 
- , - , immunologische Ursache? 
118 
N e u r o p a t h i e n , Behandlung m i t 
V i t a m i n B 1 2 394 
Nierenarterienstenose, Behand­
l u n g m i t Koronardi la ta t ions-
kathetern 703 
Nierenbiopsie , perkutane, com-
putertomographisch gesteu­
erte 859 
Niereninsuff izienz, chronische, 
u n d A n g i n a pectoris, t ranslu­
minale koronare Angiopla­
stie 129 
- , terminale , Dialyse oder 
Transplanta t ion 929 
Nierenschäden durch hohen Ei ­
weißverzehr? 810 
Nierentransplantat ion bei ter­
minaler Niereninsuffizienz 
929 
- , H y p e r t o n i e durch Iliaca-ex-
terna-Stenose 878 
N i f e d i p i n , hämodynamische 
W i r k u n g e n 674 
N i t r a t e i n Retard-Form? 110, 
776 
- , metabolische U m w a n d l u n g 
i n Kanzerogene? 116 
N i t r o g l y c e r i n , metabolische 
U m w a n d l u n g i n Kanzeroge­
ne 116 
—, transdermal , Wirksamkei ts ­
abhängigkeit v o n Pflaster­
größe 87 
Nitroglycerin-Pflaster , E x p l o ­
s ion bei D e f i b r i l l a t i o n 37 
N o n - H o d g k i n - L y m p h o m e u n d 
tiefe M y k o s e n 903 
, W i r k u n g der Splen­
ektomie 328 
Ο 
Ösophagus, Bestimmung der 
Kontrakti l i tät zur Narkose­
steuerung 120 
8 S A C H V E R Z E I C H N I S 
Ösophagus, endoskopische U l ­
traschalluntersuchung 783 
- , Fremdkörpernachweis m i t 
indirekter Laryngoskopie 
159 
—, nuklearmedizinische D i a ­
gnost ik v o n Motilitätsstö­
rungen 307 
- , Perforat ion, Diagnost ik 611 
—, R u p t u r bei Vorbere i tung zur 
Gastroskopie 726 
- , Stenose, Di la ta t ion m i t Bal­
lonkatheter 1025 
- , Ulcus, wandständiges Koagel 
982 
- , V a r i z e n b l u t u n g , Sklerosier 
rungstherapie 610, 898 
Östrogene bei Prostatakarzi­
n o m , Thromboseris iko 155 
Omeprazo l , Abheilungsrate des 
Ulcus ventr icul i 628 
- , Kurzzeitbehandlung des U l ­
cus ventr icul i 38, 210 
Onkogene 427 
- u n d Krebs 30 
, Chemotherapie m i t 
Interferonen 610 
Operat ionsklammern, endo­
skopische Entfernung? 5 6 1 
Ophtha lmopath ie , endokrine, 
Behandlung m i t Cyclosporin 
A 155, 937 
—, —, Computer tomographie 
495 
Os pis i forme, Fraktur 122 
Osteodystrophia deformans Pa­
get u n d renale Osteopathie 
411 
Osteomalazie, a l u m i n i u m - i n -
duzierte, u n d M o r b u s Paget 
411 
- i m Al ter , Häufigkeit 4 8 1 
Osteomyelit is , chronische, 
Computer tomographie 698 
Osteopathie, renale, m i t M . Pa­
get u n d A l u m i n i u m - A b l a g e ­
rungen 411 
—, - , Therapie m i t V i t a m i n D 
u n d D-Analogen 66 
Osteoporose bei Anorexia ner­
vosa 779, 938 
O v a r i a l k a r z i n o m 942 
- , Behandlung m i t Cisplat in 
472 
Ρ 
Pankreaserkrankungen, D i f f e ­
rentialdiagnostik m i t 
C A 19-9 624 
Pankreaskarzinom, Klassif ika­
t i o n 479 
Pankreassekretion bei e inheimi­
scher Sprue 259 
Pankreatitis 162 
—, akute, durch Codeinpräpara-
te? 118 
Pankreatitis , akute, nach Über­
dosis eines A n t i h y p o t o n i -
kums ( O r d i n a l forte) 857 
- , chronische, Serumspiegel 
v o n Insul in u n d C-Peptid 134 
—, hämorrhagisch-nekrotisie­
rende, u n d bildgebende Ver­
fahren 534 
—, hereditäre, chronisch-calcif i-
zierende 753 
- , nekrotisierende, Diagnost ik 
826 
Parästhesie nach ß-Rezeptoren-
b lockern bei Nervenläsion 
76 
Paraplegie, Gefahr v o n F e m u r : 
f r a k t u r 319 
Paraproteinämie, transitorische 
o l igoklonale , bei Virus infek­
t i o n u n d maligner l y m p h a t i ­
scher E r k r a n k u n g 837 
Perihepatitis bei F i t z - H u g h -
Curt is -Syndrom 483 
Peritonealdialyse bei terminaler 
Niereninsuff izienz 929 
—, kont inuier l i che ambulante 
163 
Perkussion, in t rapulmonale , 
zur Atemtherapie 253 
Pertussis-Schutzimpfung, I m p f ­
schäden 974 
Phäochromozytom m i t H y p o ­
tonie u n d Schock, sonogra­
phische Diagnose u n d Thera­
pie 1056 
Phantomschmerz, Hochfre ­
quenzläsion der H i n t e r w u r -
zeleintrittszone 216 
Pharmakotherapie m i t Pharma-
ka-Trägersystem 106 
Phosphatase, Serum-, a lka l i ­
sche, isolierte Erhöhung 669 
Plättchenaggregate, z i rkul ieren­
de, bei transitorisch-ischämi-
schen Attacken, H i r n i n f a r k t 
u n d zerebrovaskulärer Insuf­
fizienz 256 
Plasminogenaktivator bei aku­
tem M y o k a r d i n f a r k t 885 
Plasmodium vivax 485 
Plasmozytom ohne Paraprotein 
874 
- u n d tiefe Mykosen 903 
Pleuraverdickung, diffuse, nach 
Asbestexposit ion 779 
Pneumatosis cystoides intest ini 
42 
Pollenkörner 401 
Polyarthr i t i s , chronische, Basis­
therapie m i t A u r a n o f i n 64 
—, —, I n d i k a t i o n e n zur Synovek­
t o m i e 310 
Polyneuropathie nach Cispla-
t in-Behandlung 721 
Polypektomie , endoskopische, 
Transsekt ion der A p p e n d i x 
als K o m p l i k a t i o n 976 
Porphyr ia cutanea tarda 161 
Präexzitationssyndrom 322 
Präkanzerosen am oberen Ga-
strointestinaltrakt, Diagnose 
1003 
- , kolorektale, Diagnostik und 
Überwachung 1043 
Prion-Krankheit 819 









Pseudothrombopenie bei M e s ­




—, Plattenepithelkarzinome bei 
PUVA-Behandlung 119 
- und Schwangerschaft 115 




höhte Sterblichkeit 1058 
Psychische Störungen, Häufig­
keit bei nicht-psychiatrischen 
Patienten 77 
Psychosyndrom, organisches, 
nach Folter 359 
Psychotherapie während Strah­






nographische Diagnostik 303 




quenzläsion der H i n t e r w u r -
zeleintrittszone 216 
R 
Rachitits, Therapie m i t Vi tamin 
D und D-Analogen 66 
Radionukl id-Ventr ikulogra-
phie bei pulmonaler Hyper­
tonie infolge chronischer 
Atemwegsobstruktion 247 
Rani t idin , Abheilungsrate des 
Ulcus ventriculi 628 
- , Kurzzeit-Therapie des Ulcus 
duodeni 210 
Rauchen, H e m m u n g der antise­
kretorischen W i r k u n g von 
Et int id in 739 
- , Passiv-, und Krebsrisiko 564 




Ant i re f lux-Chirurgie 551 
Rektoskopie, starr oder f lexi ­
bel? 445, 817 






tung durch mehrere Ärzte 
359 
Retikulose,-pagetoide~66i- -
ß-Rezeptorenblocker bei M i ­
gräne 185 
- , Parästhesie nach Nervenlä­
sion 76 
Rhizarthrose, Therapie 76 
Rota-Virus, Diarrhöe-Erreger 
bei Erwachsenen 80 
s 
Salazosulfapyridin bei M o r b u s 
Crohn u n d Colitis ulcerosa 
363 
Salmonellen, antibiotika-resi-
stente, bei Schlachttieren 239 
Sanitärreiniger, hypochlori thal-
tige, Vergiftungen 398 
Sauerstoff, Langzeit- und 
Mehrschritt-Therapie 765 
—, Überdruckbehandlung der 
Nachkrankhei t bei Kohlen­
oxidvergi f tung 140 
Schilddrüse, sonographisch ge­
führte Feinstanzbiopsie 168, 
396, 975 
- , sonographische Volumetrie 
zur Therapiekontrolle 863 










handlung m i t Vi loxazin 698 
- , psychische Leistungen von 
Patienten u n d ihren Angehö­
rigen 157 
Schlaganfall, Behandlung mi t 
Corticosteroiden? 394 
Schlaganfallähnliche Ereignisse 
m i t negativem computerto-
mographischem Befund 47 
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Schmerz, Krebs-, Therapie m i t 
Buprenorphin 448 
—, Oberbauch-, chronischer, 
Alkoholneurolyse der Coe-
liakalganglien 833 





- , Tetanus- 435 







halt bei Coeliakie 120 
Sepsis nach Splenektomie 75, 
277 
Sezary-Syndrom, Therapie m i t 
α-Interferon 197 
Shunt, Dialyse-, Infekt ionen 43 
Sick-sinus-Syndrom 486 
Sklerodermie, Antikörper, Vor ­
kommen und Behandlung 
153 
—, progressive systemische, 





Skorbut , Erstmanifestation bei 
Μ Whipple 483 
Sonographie bei akutem A b d o ­
men 1018 
- bei angeborener Hüftluxa-
t i o n 881 
hämorrhagisch-nekrotisie­




—, Diagnostik pyelonephr i t i -
scher Narben 303 
- , Hals- , bei hypercalcämischer 
Krise 368 
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Periodische Hypersomnie und 
Icterus juvenilis intermittens 
Zufälliges Zusammentreffen oder patho­
genetischer Zusammenhang? 
Bei der p e r i o d i s c h e n H y p e r s o m n i e h a n ­
d e l t es sich u m eine S t ö r u n g des Schlaf-
W a c h - R h y t h m u s m i t Schlafphasen, die 
über Tage a n h a l t e n k ö n n e n . N e b e n 
schweren organischen E r k r a n k u n g e n w i e 
E n z e p h a l i t i d e n oder T u m o r e n i m Bereich 
des d r i t t e n V e n t r i k e l s müssen d i f f e r e n t i a l ­
d iagnost i sch die N a r k o l e p s i e , das K l e i n e -
L e v i n - u n d das P i c k w i c k - S y n d r o m abge­
grenzt w e r d e n (5) . D i e Diagnose eines 
Icterus juveni l i s in termi t tens ist zu stellen, 
w e n n eine isol ierte Erhöhung des u n k o n -
j u g i e r t e n ( indirekten) B i l i r u b i n s bei an­
sonsten unauffäll igen L e b e r w e r t e n u n d 
Fehlen einer H ä m o l y s e vor l i eg t . Z u den 
typ ischen S y m p t o m e n dieser E r k r a n k u n g , 
die v o n M e u l e n g r a c h t u n d G i l b e r t be­
schrieben w u r d e , zählen Abgeschlagen­
he i t , M ü d i g k e i t u n d vermehrtes Schlafbe­
dürfnis ( 3 , 4 , 6 ) . 
I m fo lgenden ber ichten w i r über eine 
j u n g e Pa t ient in , bei der s o w o h l eine pe­
r i o d i s c h e H y p e r s o m n i e als.auch ein Mon-
bus G i l b e r t - M e u l e n g r a c h t vor lagen . 
D i e 2 0 j ä h r i g e Pat ient in k a m zur stat io­
n ä r e n A u f n a h m e , w e i l sie i m Laufe des 
letzten h a l b e n Jahres dre i Schlafper ioden 
v o n bis z u 2 W o c h e n Dauer gehabt habe. 
W ä h r e n d dieser Z e i t schlafe sie nahezu 
T a g u n d N a c h t , esse nichts , t r i n k e w e n i g , 
k ö n n e z u r T o i l e t t e gehen. V o r Beginn der 
Schla fper ioden habe sie jedes M a l ein U n ­
w o h l s e i n m i t Übelkeit u n d Brechreiz ver­
spürt , es sei e in M a g e n d r u c k aufgetreten, 
d a n n setze das zunehmende Schlafbedürf­
nis e in . D r e i bis vier Tage schlafe sie 
jewei ls fast ohne U n t e r b r e c h u n g , danach 
k ö n n e sie für e twa 10 Tage n u r wenige 
S tunden tagsüber aufsein. D i e letzte 
Schlafperiode sei v o r 8 Tagen a b g e k l u n ­
gen. Ernsthaf te V o r e r k r a n k u n g e n seien 
n i c h t bekannt . D i e M e n a r c h e f iel ins 13. 
Lebens jahr , die Periode ist regelmäßig. 
Das G e w i c h t ist k o n s t a n t , D u r s t u n d A p ­
p e t i t s ind unauffäll ig. Die Frage nach M e ­
d i k a m e n t e n e i n n a h m e w i r d verneint . 
D i e k l in ische U n t e r s u c h u n g ergibt ei­
n e n unauffäll igen B e f u n d . D i e Pat ient in 
w i e g t 85 k g bei einer Körpergröße v o n 
173 c m . Leber u n d M i l z s ind n i c h t sicher 
p a l p a b e l . Es besteht k e i n k l i n i s c h mani fe ­
ster I k t e r u s . 
Bei der neurologischen U n t e r s u c h u n g 
s i n d die Befunde ebenfalls durchgehend 
regelrecht . 
Das E l e k t r o e n z e p h a l o g r a m m zeigt bei 
d o m i n i e r e n d e m α-Grundrhythmus eine 
generalisierte D y s r h y t h m i e unter H y p e r ­
v e n t i l a t i o n , jedoch keine epileptischen 
Potent ia le . Das C o m p u t e r t o m o g r a m m 
des Schädels v o r u n d nach K o n t r a s t m i t ­
telgabe ist unauffäll ig. 
Bei den L a b o r a t o r i u m s w e r t e n f i n d e t 
s ich eine konstante Bi l i rubin-Erhöhung 
a u f 2 ,7 mg/dl ( indirektes B i l i r u b i n 1,8 
mg/dl) . G O T 8, G P T 7, γ - G T 6 u n d a lka ­
lische Phosphatase 93 U/1. Hepat i t i ssero­
logie negativ. H ä m o g l o b i n 14 ,1 g/dl. E r y ­
t h r o z y t e n 4,8 x 10 1 2 /1, H b E 29 ,4 p g , 
R e t i k u l o z y t e n 1 1 % . Sämtl iche sonstigen 
L a b o r a t o r i u m s w e r t e einschließlich des 
H o r m o n s t a t u s ( L H , FSH, P r o l a c t i n , 
Schi lddrüsenwerte , C o r t i s o l - T a g e s p r o f i l ) 
s ind unauffäll ig. 
Bei der Pat ient in w e r d e n die Diagnosen 
einer per iodischen H y p e r s o m n i e u n k l a r e r 
Genese sowie eines M o r b u s G i l b e r t - M e u ­
lengracht gestellt. Eine medikamentöse 
B e h a n d l u n g w i r d m i t I m i p r a m i n , d r e i m a l 
25 mg/d, eingeleitet. 
E i n V i e r t e l j a h r nach Entlassung aus 
s ta t ionärer B e h a n d l u n g berichtet die Pa­
t i e n t i n , sie habe i n der Zwischenzei t n o c h 
e i n m a l die I n i t i a i s y m p t o m e der früheren 
Schlafperioden- gehabt ; Es^ei zuJLIbelkeit 
u n d M a g e n b e s c h w e r d e n , auch zu einer 
v e r m e h r t e n Schläfr igkeit g e k o m m e n . Das 
Schlafbedürfnis sei j edoch n ich t so stark 
gewesen, d a ß sie sich habe ins Bett legen 
müssen. Sie habe ihr e r Tät igkei t i m R a h ­
m e n der Lehre z u m I n d u s t r i e k a u f m a n n 
nachgehen können . D e r Bi l i rubin-Spiegel 
lag bei der K o n t r o l l u n t e r s u c h u n g i m 
N o r m b e r e i c h . 
D i e über zwei W o c h e n kons tant nach­
weisbare Hyperbi l i rubinämie bei anson­
sten unauffäl l igem k l in i schem u n d k l i ­
n isch-chemischem B e f u n d führte i n die­
sem Fal l zur Diagnose eines M o r b u s G i l ­
b e r t - M e u l e n g r a c h t . D i e stationäre A u f ­
n a h m e w a r wegen d r e i Schlafperioden 
v o n bis zu 14 Tagen Dauer er fo lgt . A u f ­
g r u n d der langen D a u e r der Schlafphasen 
u n d des Fehlens sonstiger S y m p t o m e 
(Wachanfä l l e , Kataplex ie ) w a r v o n v o r n ­
here in eine N a r k o l e p s i e auszuschließen. 
Für die Diagnose eines P ickwick-Syn-
d r o m s reichte die al lenfalls mäßige A d i -
positas bei der Pat ient in n icht aus. Gegen 
die A n n a h m e eines Kle ine-Levin-Syndro­
mes sprach das Geschlecht der Pat ient in 
(das K r a n k h e i t s b i l d t r i t t vor a l lem bei 
männl ichen Jugendl ichen auf) , es fehlten 
der k r a n k h a f t e Freßtr ieb u n d die meist 
v o r h a n d e n e n psychischen Veränderun­
gen. Somi t w a r i n diesem Fall die D i a g n o ­
se einer per iodischen H y p e r s o m n i e zu 
stellen. Für eine organisch-neurologische 
Ursache der Schlafanfäl le ergab sich k l i ­
n isch , e lektroenzephalographisch u n d 
c o m p u t e r t o m o g r a p h i s c h kein A n h a l t s ­
p u n k t . 
Es stellt sich die Frage, ob zwischen den 
beiden K r a n k h e i t s b i l d e r n bei dieser Pa­
t i e n t i n eine kausale Verknüpfung beste­
hen könnte . B e kannt is t , daß bei K r a n k e n 
m i t e inem M o r b u s G i l b e r t - M e u l e n g r a c h t 
während der Phase der H y p e r b i l i r u b i n ­
ämie vermehrte Müdigke i t u n d Schlaf­
bedürfnis bestehen können , auch M a g e n -
D a r m - S y m p t o m e w i e Übelkeit oder 
Brechreiz — die I n i t i a l s y m p t o m e bei unse­
rer Pat ient in — s ind beschrieben w o r d e n 
DMW 1985,110. Jg., Nr. 16 Leser-Zuschriften 657 
(3, 4 , 6). Als die Pat ient in zur stat ionären 
A u f n a h m e k a m , lag die letzte Schlafperio­
de 8 Tage zurück; der B i l i rubin-Spiegel 
w a r m i t 2,7 mg/dl d e u t l i c h erhöht . Es 
könnte sein, daß hier gerade eine a u s k l i n ­
gende Hyperbi l irubinämie-Phase erfaßt
w u r d e . T r o t z d e m bleiben Dauer u n d I n ­
tensität der Schlafperioden ungewöhn­
l i c h ; entsprechende M i t t e i l u n g e n k o n n t e n 
w i r i m S c h r i f t t u m über den M o r b u s G i l -
ber t -Meulengracht n i c h t f i n d e n . 
Andererseits ist n i c h t auszuschließen, 
d a ß erst eine »idiopathische« periodische 
H y p e r s o m n i e m i t i n den Schlafperioden 
herabgesetzter N a h r u n g s z u f u h r zur M a ­
ni fes ta t ion des Icterus in termi t tens juve­
ni l i s geführt haben könnte , da beschrie­
ben ist, daß N a h r u n g s r e s t r i k t i o n die H y -
perbil irubinämie p r o v o z i e r e n k a n n (1). 
Bei unserer Pat ient in besserte sich die 
S y m p t o m a t i k bei B e h a n d l u n g m i t I m i p r a ­
m i n , einem M e d i k a m e n t , das i n klassi­
scher Weise zur B e h a n d l u n g der N a r k o ­
lepsie eingesetzt w i r d . Der M o r b u s G i l -
ber t -Meulengracht ist i m al lgemeinen 
n i c h t behandlungsbedürftig, eine Beein­
f lussung des Bi l irubin-Spiegels d u r c h 
Phenobarb i ta l als E n z y m i n d u k t o r er­
scheint denkbar u n d w i r d i n der Pädiatrie 
p r a k t i z i e r t (2, 7) . I n diesem Z u s a m m e n ­
h a n g ergibt sich die interessante Frage, ob 
sich bei Bestehen eines Kausalzusammen­
hanges die periodische H y p e r s o m n i e i m 
R a h m e n eines M o r b u s G i l b e r t - M e u l e n -
gracht d u r c h Barb i turate beeinflussen l ie­
ße . Eine entsprechende B e h a n d l u n g w u r ­
de bei unserer Pat ient in n i c h t durchge­
führt , da sie auf I m i p r a m i n of fens icht l i ch 
ansprach. 
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